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Sammendrag:  
Det har lenge innenfor psykisk helsefeltet vært ideer om utvikling av det en kan kalle mer 
brukernære tjenester. Utviklingen av distriktspsykiatriske sentra kan ses på i et slikt 
perspektiv. I 1987 sendte Helsedirektoratet ut heftet «Nye alternativer i psykiatrien» 
(Helsedirektoratet, 1987). Her pekes det på muligheten for, og nødvendigheten av, å 
koordinere psykiatriske behandlingstilbud utenfor de store sengeinstitusjonene bedre og 
ikke minst etablere «nye fleksible tilbud der pasienten er». 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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